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Latest Videos
M. Soccer
Highlights vs.
Flagler
Sunday , Nov 1
Watch Now 
FOX Soccer features
J. Crowley Goal
Saturday , Oct 31
Watch Now 
Coach Klusman Previews 2015­
16 M. Basketball Season
Friday , Oct 30
Watch Now 
All­Area Freshman Class Thrills
Rollins Women's Basketball
Thursday , Oct 29
Watch Now 
W. Soccer
Highlights vs.
Lynn
Thursday , Oct 29
Watch Now 
Women's Soccer
Rollins to Face FIT in
SSC First Round
The Tars open postseason play on Tuesday, taking
on Florida Tech. 
Full Story
• Spring Named SSC Defensive Player of the Week 
• 2015 SSC Women's Soccer Championship Pairings
Set 
• Collin Named COSIDA Academic All­District 
• Tars Top Lynn in Regular Season Finale 
Men's Soccer
Tars Host FIT in SSC
Tournament First Round
Third seeded Tars will meet the Panthers on
Tuesday night. 
Full Story
• SSC Men's Soccer Championship Pairings and
Preview 
• Tars Cruise Past Saints on Senior Day 
• Tars Place Two on COSIDA Academic All­District
Team 
• Rollins Coasts Past Eagles 
Women's Swimming
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Rollins drops SSC Meet
to Saint Leo
Wilks Collects Top Finish in 100 Breast 
Full Story
Men's Swimming
Tars Stumble at Home to
Lions
Rollins Men's Swimming hosted conference rival,
Saint Leo, on Saturday. 
Full Story
Volleyball
Rollins Readies for
Showdown with Eagles
Tars Travel to Daytona Beach Tuesday to Face
Embry­Riddle 
Full Story
• Tars Fall to Fifth­Ranked Tampa on the Road, 3­1 
• Volleyball Raises Money for Breast Cancer
Research 
• Tars Bitten by No. 17 Mocs, 3­1 
Women's Basketball
Tars Picked Third in SSC
Preseason Poll
The Sunshine State Conference preseason women's
basketball poll was released on Friday, with Rollins...
Full Story
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• From OrlandoSentinel.com: All­area freshman
class thrills Rollins women's... 
Men's Basketball
Rollins Finalizes 2015­16
Men's Hoops Schedule
With two weeks of preseason practices in the books,
Rollins head men's basketball coach Tom
Klusman... 
Full Story
• SSC Preseason Men's Basketball Poll Released 
Women's Tennis
Rollins Wraps Up Juan
Varon Memorial
Invitational
The Tars women's tennis team wrapped up their fall
tournament schedule over the weekend,
competing... 
Full Story
• Former Women's Tennis Player Named C.O.Y. in
Missouri 
Men's Golf
Sorebo Runner­Up at
McDonough Cup, Tars
Take 11th
Serving as hosts, the Tars started the day by
finishing off a then tournament record setting
round... 
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Full Story
• From Rollins360: At Long Last, Oppenheim Earns
Spot on PGA Tour 
Rowing
Rollins Crew Holds
Successful
Run4Research
Tars Raise Over $700 For Local Cystic Fibrosis
Chapter. 
Full Story
Softball
Softball Camp
Scheduled for November
14th
The Rollins softball team will offer a softball camp
for girls aged 6­16 on Saturday November 14th; it
was announced by Head Coach Michelle Frew. 
Full Story
Upcoming events
11.03 Men's Soccer vs. Florida Tech (First Round) 4:30 PM
11.03 Women's Soccer vs. Florida Tech (First Round) 7:00 PM
11.03 Volleyball at Embry­Riddle 7:00 PM
11.06 Women's Soccer vs. Semifinal TBA
11.06 Men's Soccer vs. Semifinal TBA
11.06 Volleyball vs. Lynn 7:00 PM
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11.07 Cross Country at NCAA South Region Championship 9:00 AM
11.07 Men's Swimming vs. Nova Southeastern 1:00 PM
11.07 Women's Swimming vs. Nova Southeastern 1:00 PM
11.07 Volleyball vs. Nova Southeastern 4:00 PM
11.08 Women's Soccer vs. Final 1:00 PM
11.08 Women's Basketball vs. Northwood (Exhibition) 2:00 PM
11.08 Men's Soccer vs. Final 3:30 PM
View Full Schedule
This Week on the Tars Sports Network Full Schedule
Men's Soccer Video at
FIT
November 3 ­ 4:30 p.m.
Women's Soccer Video
vs. FIT
November 3 ­ 7 p.m.
Volleyball Audio at Embry­
Riddle
November 3 ­ 7 p.m.
Volleyball Video vs.
Lynn
November 6 ­ 7 p.m.
Full Schedule at
RollinsSports.com
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